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Tárgykatalógus
A  tárgykatalógus válogatott formában, tárgytípusok szerint csoportosítva m utatja be a tem plom  litu r­
gikus eszközeit, a textíliákat és kiegészítő bútordarabokat.
Az első leltárba vétel 2009-ben zajlott le a szegedi N éprajzi és Kulturális A ntropológiai Tanszék 
egyik  doktorándájának irányításával, két hallgató közreműködésével. M ódszertani m intaként a tápéi 
tem etőkápolnában végzett felmérést vették alapul („Egy szent raktár/A SacredDepot” 2003). Szakmai 
tanácsokkal Barna Gábor, a néprajz tanszék akkori vezetője segítette a munkát.
A  2 0 16-os revízió már a közzétételhez elengedhetetlen, jó  m inőségű fotók készítése okán vált szük­
ségessé. M ivel időközben régészeti feltárással egybekötött nagyobb felújítások történtek a tem plom ­
ban (2010), nem meglepő, hogy az első katalógushoz képest eltérések m utatkoztak: pár tétel h iányzott, 
m iközben újabb tárgyak kerü ltek  használatba. N éhány eszközt időközben felú jítottak, a N agyboldog- 
asszony-templom sekrestyéjébe vittek, vagy épp a plébániatem plom ból hoztak át a Belsővárosba (lásd 
a gyóntatószék esetét). A  cserélődés, változás, m egújulás a tárgyak „életének” jelei, m elyet igyekeztünk 
a katalógusban is m egjelen íten i. A  hiányzó tárgyakról 2009-ben készült am atőr felvételeket M artin i 
János utóm unkájának köszönhetően tudtuk  közlésre bocsátani.
A  fából készült szobrokon és nagyobb oltárokon látható, számozott rétegvizsgálati je lek  a művészi 
fotózás szempontjából kihívást je lentettek , ugyanakkor elénk tárják  és tudatosítják az alkotások „régi­
ségét”, m egjelen ítik  eleink évszázados erőfeszítéseit a szeretett patrónusok szobrainak, az oltároknak 
felfrissítésére, m egújítására, szépítésére.
K im aradtak a lajstrom ból azok a „segédtárgyak” m elyek a tem plom i berendezés részét képezik, 
ám nélkülözik a m űvészi-esztétikai értéket; jóform án észrevédenül helyettesíthetők, lecserélhetők. Ide 
tartoznak a fából eszkábált fali polcok, m agasításra használt dobogók, emelvények és lépcsős fellépők; 
karácsonyfa ta lpak és az emeletes, fa virágállványok. Az asztalosm unkák m ellett a sorozatgyártásban 
készült virágvázák és a gyári futószőnyegek is kihagyásra ítéltettek. A  virágtartó állványokra szánt, 
tucatszámban fellelhető horgolt térítőkét annak ellenére sem vettük számba, hogy kézzel készültek.
A  sekrestyében található tárgyak  és textíliák  közt is akadt olyan, m elyet nem tarto ttunk közlésre 
érdemesnek. Ilyenek voltak a különbféle m űanyag tálcák, szentképes mécsesek illetve egyes, műszálas 
fuggönyanyagból készült textíliák . Az egyszerű, gyakran dísztelen keresztelő ingecskék, kehelytörlő 
kendők, albák és a m inistráns ingek is k im aradtak a katalógusból. A  fa jászol, akárcsak a betlehemezés- 
hez használt játékbaba az elm últ évtizedek termékei, így  bem utatásuk nem volt indokolt.
Jelen katalógus fő erénye, hogy olyan „rejtett” tárgyakat és textíliákat tár elénk, m elyeket az elm últ 
évtizedekben csak a sekrestyébe belépésre jogosult k ivételezettek láthattak. Vagy azért, m ert a második 
vatikán i zsinat vonatkozó rendelkezéseit betartva (1 9 6 2 -6 5 ) nem használják őket (lásd hum erálék), 
vagy régiségükből fakadó elhasználtságuk okán, megldmélés végett nem teszi k i a sekrestyés, az öl­
tözetet nem veszi fel a pap. A  részletfotókban gazdag katalógus a felfedezés örömével, a „kézbevétel 
érzésével” szeretné m egajándékozni az olvasót.
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Felmérést végezték: Gyöngyössy Orsolya, Csenki Sándor, P intér Zsófia 
Fotókat készítette: Gyöngyössy Orsolya (2009); M artin i János (2016) 
Szöveg: Bara Jú lia , Gyöngyössy O rsolya 
Felmérések időpontjai: 2009. jún ius 5 -8 ; 2016. február-április
Sorszám 
A  tárgy neve
Tárgyleírás / anyag, technika 
M éret (cm)
Felirat a tárgyon 
Adományozó neve 
Készítő, datálás
I. Az ősi templom első oltárképe
1. M ária mennybevétele oltárkép 
A  vászonra festett olajkép tém ája M ária menny­
bevétele. A  kompozíció négy főalakból (Szűz 
M ária, A tya, Fiú, Szentlélek) és több m ellékalak­
ból á ll (puttók, angyalfejek). A  puttók rózsako­
szorút és liliom ot tartanak, m elyek a szüzességre, 
tisztaságra, a „rosa mysticára” (M ária, a tövis nél­
kü li rózsa) u talnak. A  fakeret fehér és aranyszínű. 
Az 1885-ös restaurálás során M ária koronájára -  
tévedésből -  13 csillag került.
197x133
Az ősi templom első oltárképe. Gulyás József. Hege­
dűs 1885. (felújítás dátuma)
1 7 -1 8 .század
II. Szent Rókus főoltár
2. Szent Rókus főoltár -  o ltárépítm ény 
A  szobrokkal díszített, barokk stílusú oltárépít­
mény alapja kő, a felépítmény fából készült, egykor 
körbejárható volt. Legfelül Szent M ihály arkan­
gyal, kezeiben kardot és lándzsát tart, jobb lábával 
eltapossa a Sátánt. Az alul csigavonallal (voluta) 
induló oromzat fő kompozíciója a fából faragott 
Szentháromság. Párkányán négy puttó ü l; jobb 
szélén Szent Katalin látható pálm aággal és könyv­
vel, bal szélén a kelyhet tartó Szent Borbála szob­
ra áll. Az oltárépítm ény alsó részét márványozást 
utánzó festés díszíti. A  Szent Rókus oltárképet 
egy-egy aranyozott fejezetű lizéna és oszlop fogja 
közre. A  széles menza (oltárlap, 445x134) fölött 
predella em elkedik, melynek gyám okkal alátá­
masztott párkánya fölött Szent István és Szent 
László szobrai láthatók. A  szentségház előtt, négy­
szögletű fa fedőlap alatt csontereklye található. 
1 7 2 2 -1 7 2 6
3. Szent Rókus oltárkép
A  tem plom  főoltárképének központi figurája a 
tem plom  védőszentje, Szent Rókus. A  m ezít­
lábas szent csuklyás zarándokruhában látható, 
o ldalán kulacs, nyakában feszület lóg, m ellén a 
com postellai zarándokok jelvénye (kagyló ). Bal 
kezében zarándokbotot tart, m elynek végén fém 
kereszt és vörös erszény látható. Szent Rókus 
jobb kezét szívére em eli, elszántan tekint az égre. 
Széles karim ájú, fekete zarándokkalapja a földön 
hever. A  kép bal o ldalán kanyargó ú t és a távol­
ban felsejlő város tornyai u ta lnak  a zarándok 
szerencsés megérkezésére. A  jobb alsó sarokban 
fehér-barna foltos kutya, szájában kenyeret ta rt­
va Rókus elé siet.
Adományozó: özv. Gulyás M ártonné K állai R o­
zália




A  fából készült tabernákulum  világos márvány 
színűre van festve, széleit egy-egy aranyozott, 
kontpozit fejezetű féloszlop és lizéna tagolja. A j­
taja aranyozott szélű, félköríves lezárású. Középső 
díszítő m otívum a a felhőkön nyugvó aranyszínű 
kehely, benne ezüst szentostya. A  szentségház bel­
ső ajtaján fehér alapon arany hímzéssel keresztet 
formázó kalászok, a kereszt szárainak találkozásá­
nál körbe foglalt Krisztus m onogram látható. A  
kereszt hosszanti szárát a hét szentségre utaló hét 
érett gabonaszál képezi, alsó részénél három  fürt 
szőlő és egy szőlőlevél (ugyanez a motívum  m eg­
található a szentségtartó belső falának két szélső 
oldalán is). A  tabernákulum  belsejének szemközti 
o ldalán színes hím zés: az örök élet forrása, tetején 
lángoló arany szívvel, felül Krisztus m onogram ­
mal, két oldalt az A lfa és O m ega jelével. 
Közadakozásból 
1889
5. A ngyal szobor
Gipszből formált, adoráló angyalfigura, rózsaszín 
ruhában. A  „Csodás érem M áriája” szoborral azo­
nos m űhelyben készült.
47.5x32.5 
Depose Budapest
6. A ngyal szobor
Gipszből formált, térdeplő angyalfigura, zöld szí­
nű ruhában. A  „Csodás érem M áriája” szoborral 
azonos m űhelyben készült.
49x32.5
Depose Budapest
7. Szent István szobra
Szent István fából faragott szobrának fején a m a­
gyar szent korona festett m ásolata látható. Baljá­
ban országalmát, jobb kezében ezüstszínű, göm b­
fejű jogart tart. Ruhája a 18 -1 9 . századi nemesi 
ízlést tükrözi.
118x25.5
8. Szent László szobra
Szent László szobra, fából faragva, festve. Jobb­
jában  csatabárdot, bal kezében jogart tart. Testén 
páncél, bal vállán átvetett vörös és zöld palást, fe­
jén  keresztekkel d íszített korona látható. 
115x26.5
9. Ismereden női szent szobra
Fából faragott női szent, koronával. Attribútumai 
hiányoznak. 2009. és 2016. évi állapotában fotózva. 
84x54
10. Ismereden női szent szobra
Fából faragott női szent szobra, koronával. Jobb 
kezében jogart tart, egyéb attribútum ai h iányoz­
nak. 2009. és 2016. évi állapotában fotózva. 
84x54
III. Linkner oltár
11. L inkner -  o ltárépítm ény és szobor 
A  barokk stílusú, hársfából készült m ellékoltár 
menzája kő, a felépítm ény fából készült. Az oltár 
oromzatának tetején a Szendélek galamb, alatta az 
A tya látható. Jobb és bal o ldalán egy-egy volután 
ülő puttó je len ik  meg. Az A tya lábainál barokkos 
növényindákkal övezve a L inkner család címere 
áll, tetején egy kardra tűzött turbános, török fej. 
A  címer alatt futó felirat a készíttetőnek, L inkner 
M ihálynak  á llít em léket. Az oltár középpontjá­
ban Szűz M ária fából faragott, térdeplő, koronás
alakja je len ik  meg, kék és bordó drapéria előtt. 
Ikonográfiái tém ája a szeplőtelen fogantatás (lat. 
im m aculata conceptio). Az oltárépítm ény két ol­
dalán inda- és levélornamensekkel díszített, m ár­
ványozott festésű, korinthoszi fejezetű oszlop áll. 
Ex voto Michaelis Linkner 
1 7 32 -35
12. Ismereden női szent szobra 
Fából faragott női szent, feltehetően Szent Ka­
ta lin  szobra. A  letört kezeket 2 0 0 9 -2 0 1 6  között
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restaurálták. 2009-ben a L inkner o ltár bal, 2016- 
ban ugyanazon oltár jobb oldalán volt látható. 
88x17.5
13. Szent Borbála szobra
Fából faragott Szent Borbála szobor. A  szent d í­
szes, zöld ruhát és bordó palástot visel, derekán
IV Szent
14. Szent A nna oltár -  o ltárépítm ény
Az oltárépítm ény fából faragott, márványozást 
im itáló  festéssel és aranyozással, két oldalán ko- 
rinthoszi fejezetű féloszlopokkal van díszítve, 
oromzatán festett és faragott Szentháromság-áb­
rázolás látható. Jézus vállát és ágyékát vörös palást 
takarja, jobbjában feszületet tart, kezeit széttár­
ja . Jobb oldalán az A tya ü l fehér ruhában, sárga 
palástban. Baljában aranyszínű jogart tart. Az 
A tya és a Fiú között a Szentlélek látható galamb 
képében, kiáradó sugarai betö ltik  a kompozíció 
hátterét. Az alak jukat körbefogó felhőkoszorút 
hat puttófej, alsó részét kétemeletes, ablakokkal 
és íves kapuval tagolt, faragott tornyot m intázó 
faragvány díszíti. Az oromzatot egy egy voluta 
kapcsolja az oltárépítm ény főpárkányához. Ezek 
szélein egy-egy aranyozott, lángliliom os, faragott 
urnadísz em elkedik ki.
O rom zat: 1730-as évek
O ltárképet övező felépítm ény: 19. század máso­
d ik  fele
15. Szent A nna oltárkép
Vászonra festett olajkép. A  kép központjában 
Szent A nna látható a gyerm ek Szűz M áriával, 
aki a 19. századi ízlésnek megfelelő selyemruhát, 
vállkendőt és rózsás hajéket visel. A  szőke, göndör 
hajú  gyerm ek bal kezét, melyben fehér feliratsza­
lagot tart, édesanyja ölében p ihenteti. M ásik  ke­
zével szemérmesen összefogja vállkendőjét. Szent
vörös és arany öv. Jobb kezében jogart tart (a ke­
zeket 2 0 0 9 -2 0 1 6  között restaurálták). Szoknyája 
m ellől egy torony tűn ik  elő. 2009-ben a L inkner 




A nna egy vörös párnás zsámolyon ül. Ruhája v i­
lágoskék, m ely fölött barna palástot, fején fehér 
és zöld kendőt visel. Jobbjával leánya kezét fogja, 
baljával rám utat. A  kép jobb felső sarkán két put­
tófej figyeli a jelenetet, a keretet képező oszlopos 
tornác m ögött ped ig  tájrészlet bontakozik ki. A  
tekercsen lévő írás héber betűket im itál.
97x75
Tari Jánosné Forgó Veronika 
Festő: Körrey György 
1870
16. Szent István szobra
A  Szent Anna oltár jobb oldalán látható Szent Ist­
ván festett, faragott fa szobra. A  k irá ly i alak bal­
jában országalmát, jobb kezében jogart tart, fején 
korona található. Ruhája fehér, derekán arany 
övét visel. Palástja rózsaszínű, zöld szegéllyel. A  
szobor hátu lja  kidolgozadan, vájt. 118x58
18. század
17. Szent László szobra
A  Szent A nna o ltár bal oldalán látható Szent 
László álló, faragott fa szobra. A  szakállas Szent 
László fején kereszt nélkü li korona van, jobb já­
ban jogart tart. R uhája sárga, palástja k ívü l zöld, 
alatta m ellvértet visel. Lábát páncél védi. A  szo­




V  Kisebb oltárok, szobrok és perselyek
18. Jézus Szíve szobor
Festett, fából faragott tiro li Jézus szobor. A  fehér, 
aranyszegélyű ruhát és bal vállán átvetett palástot 
viselő, mezítlábas Jézus m ellkasa közepén tövis­
koszorú látható, kezeivel szívére mutat. A  szív 
Alacoque Szent M argit látom ása alapján készült 
ábrázolás. A  posztamens fából készült, faragás­
sal és m árványozott festéssel d íszített talapzattal 
ellátva. N égy sarkánál sötétebb színű, esztergált 
féloszlop található, két első sarkához gyári, h a jlí­
tott sárgaréz gyertyatartókat rögzítettek. A  posz- 






19. Szent A n tal szobor
Festett, gipszből készült Szent A n tal szobor. A  
szent saruban, barna csuhában, derekára kötött 
fehér kordával (övvel), fekete rózsafüzérrel látha­
tó. Bal kezében nyito tt könyvet tart, rajta a gyer­
mek Jézus ül. Posztamense azonos a Jézus Szíve 
szobor emelvényével. Két első sarkához sárgaréz 
gyertyatartók vannak rögzítve. A  négyszögletű 
fém persely gyári öntvény. A  talapzatot a szobor­





20. Csodás érem M áriá ja szobor
Labouré Szent K atalin látom ásán (1830) a la­
puló gipsz szobor, Immaculata ábrázolásokra 
jellem ző m otívum okkal. A  Szeplőtelen Szűz fel­
hőkkel övezett, csillagokkal d íszített gömb alakú 
világegyetem en áll, jobb lábával az univerzum ra 
csavarodó, szájában alm át tartó k ígyóra tapos. 
Lábainál ezüstszínű, felfelé ívelő holdsarló látha­
tó. M ária fehér ruhát, derekán aranyszínű övét,
vállán világoskék, aranyszegélyes palástot visel. 
Fején fehér színű, arany szegélyes kendő, melyre 
egyszerű papírglóriát erősítettek.
86.5x37x20.5
DEPOSEE BU D A PEST „M ”
21. Lourdes-i M ária szobor
A  fából készült M ária szobor fején 12 csillagéi 
fémkoszorú, lábán két arany rózsa látható. Ösz- 
szekulcsolt kezeire két rózsafüzért helyeztek. A  





22. Szent Bernadetté szobor
A  fából készült Bernadetté szobor Szűz M ária 
lábainál imádkozva térdepel. A  szobor összekul­




M árványból készült hálatáb la vésett, aranyozott 
felirattal, sodrott zsinóron a lourdes-i barlangban.
Hálából Szüzanyának M.J. né 
16.5x12x2
24. F lálatábla
Szürke m árványtáb la vésett, aranyozott betűk­




25. Könyörgés Szent R itához
Fakeretes, üvegezett, kézzel írt könyörgés Szent 
R ita képével, a tem plom  bejáratától balra. 
31.5x23.5
SZENT RITA könyörögj érettünk! Ó dicsőséges 
Szent Rita, aki a mi Urunk Jézus Krisztus fá jdal-
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más szenvedésében oly csodálatos módon részesül­
tél közbenjárásod által nyerd nekem, hogy az élet 
szenvedéseit türelemmel viseljem és adj békességet 
családomnak. Ámen.
2 0 .század
26. Szent Vendel persely
N égy göm blábon álló, szögletes fa persely, a tem p­
lom  leghátsó padjára erősítve. Tetején a térdeplő, 
im ára kulcsolt kezű, szemeit az égre emelő Szent 
Vendel aranyszínű, festett körplasztikája látható, 
két o ldalán egy-egy pásztorkutyával. A  persely 
eredetileg sötétkék alapszínű, vörös m intával. 
Keskenyebb oldalán Krisztus monogram, a mási­
kon M R .
Persely: 23.5x14x15 
Körplasztika: 17.5x8
A juhász és pásztorsereg számára készítette Csong­
rádi.évben
19. század
27. Bambino, üvegezett fadobozban 
Feltehetően a római Santa M aria in  A ra Coeli- 
tentplom csodatevő kegyszobrának másolata. 
Fehér színű és aranyszegélyes, három  oldalról 
üvegezett, faragott gom blábakon álló, barokkos 
vonalvezetésű szekrényke, tetején aranyszínű fa­
kereszttel. Nem nyitható. H átulján vésett és to llal 
írt felirat olvasható. A  szekrényke belsejébe fehér 
szaténpólyába öltöztetett, világoskék szalagokkal 
átkötött babát helyeztek. A lu l világoskék szatén 
fekhely, fehér függönyanyag és tü ll szélű, selyem 
kispárna van. A  doboz hátu ljára fehér és zöld 
m űvirágindát erősítettek. Az eredeti kis Jézust az 
1975-ös felújítás alkalm ával kicserélhették. Egy 
római zarándokút emlékére készülhetett. 
47.5x43x19
VENGER JANOSNÉ1860 Évben [vésés] Újítva 






M árványozott festésű, a nyolcszög öt oldalával 
záródó, fából ácsolt szószék. A  szószékre nyolc 
fokos lépcső vezet fel, külső oldalán az adom á­
nyozóknak em léket állító  fekete tábla látható. 
A lján  gombdísz, m íg a könyöklő alatt 18 festett, 
faragott kördísz helyezkedik el, a hádapot sárga 
kereszt díszíti. A  nyolcszögletű hangvető belső ol­
dalán a Szendélek galam b látható 15 fénysugárral 
övezve. A  hangvető tetején feketére festett mózesi 
törvénytáblák állnak aranyszínű róm ai számok­
kal, a táb lák között fakereszt látható.
Szószék lap jainak magassága: 120 
Szószék szélessége: 103 
Lépcsőmellvéd hossza: 220 
H angvető átm érője: 125
Isten dicsőségére készíttette GYÖNGYÖSI IST­
VÁN és hitvese TARI ANNA házaságuk 50-ik év­
fordulója alkalmából 1891 




Francia eredetű, lakkozott papírnyom atok feketé­
re festett, aranyos szegélyű fakeretbe foglalva, fent 
aranyszínű kereszttel (ném elyikről letörve). A  ke­
ret alsó részére előrenyúló, hajlíto tt fém gyertya­
tartót erősítettek. A  festett feliratok kétfélék: fent
a stáció számjelzése, a lu l a stáció neve olvasható.
I. Állomás: Jézus halálra Ítéltetik
II. Állomás: Jézus a keresztet hordoza
III. Állomás: Jézus először elesik
IVÁllomás: Jézus találkozik anyjával 
VÁllomás: Jézus keresztjét Cirenai Simon hordoza
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VI. Állomás: Jézus nyújtja kendőjét Veronika
VII. Állomás: Jézus másodszor elesik
VIII. Állomás: Jézus találkozik a síró asszonyokkal
IX. Állomás: Jézus harmadszor elesik
X. Állomás: Jézus ruháiból kivetkőztetik
XI. Állomás: Jézus keresztre szegeztetik
XII. Állomás: Jézus a kereszten fü g v e  m eghal
XIII. Állomás: Jézus teste a keresztről levétetik
XIVÁllomás: Jézus teste eltemettetik 
94x50
Stációképek hátu lján : Paris des GodetsEditeur, 79 
Bárt st. Germain. Imp. Becquelá Paris, Dániel Ed. 





A  tem plom nak már az 1740-es években volt egy 
hatm utációs orgonája, m elyet az idők során leg­
alább két-három m ásik hangszer követett. 1760- 
ban már csak egy négym utációs orgonáról tu ­
dósítanak a források. 1885-ben az akkori „sivító 
kis orgonát” a csongrádi elöljáróság felú jíttatta: 
vasoszlopokkal elláto tt karzatra helyezték, új 
előjátszó asztallal, pedálokkal és harm óniám m al 
látták  el. A  je len leg i orgona 1915-ben készült a
pécsi Angster gyárban, ahonnan hajón szállíto t­
ták  Csongrádra a Dunán, m ajd föl a T iszán. M ű­
ködtetéséhez még a 20. század közepén is orgona- 
fúvó-nyomókat kellett alkalm azni. Ezt a feladatot 
többnyire a harangozó látta  el.
Csongrád nagyközség elöljárósága




31. Szent Rókus harang
A  Szent Rókus reliefjével, feliratokkal és copf 
indam otívum okkal d íszített belsővárosi harang 
1793-ban készült Brunner József budai öntödéjé­
ben. Füles koronáját e ltávo líto tták (levágták), és 
tárcsásra cserélték. Járm a a 20. század első felében 
készült, egyenes fajárom. A  harang barokkos je l­
legű, lap íto tt félholdas nyelvét 2015-ben kicserél­
ték. Bajkó Ferenc (2015) és M artin i János (2016) 
felvételei.
Súlya: 250 kg 
Alsó átmérője: 56.5
GOSS MICHIOSEPH BRUNNER IN OFEN 
1793
IN HONOREM ST ROCHI COMUNITAS 
CSŐNGRADIENSIS CURAVIT1793.
X, A  szentély tárgyai, liturgikus kellékek
32. M isecsengő, csengőzsinórral 
A  sekrestye bejáratától balra található a falra 
erősített, négyszögletű fémkeretbe foglalt m ise­
csengő. A  keret külső felén k inyílt, tetején zárt 
fém liliom  látható. A  2009-ben használt, 1 8 -1 9 . 
századi csengőzsinór h ím zett (sárga, barna), bor­
dó selyem volt, m elyet 2016-ban már egy bordó 
színű, középen arany kereszttel d íszített új zsinór 
helyettesített. Két végén sárgaréz, öntött foglalat
található. Az alsó foglalat rózsa alakú, alu l kariká­
ban végződik.
C sengettyű foglalat: 37x28
33. O ltár csengő




34. Á ldoztató kehely
Sárgarézből készült áldoztató kehely, tetején ke­
reszttel. 2009 után került a templom sekrestyéjébe.
35. M isekehely
Díszes, aranyszínű kehely. A lján  gravírozott dá­
tum  olvasható. 2009 után kerü lt a templom sek­
restyéjébe.
1909. május 7.
36. Á ldoztató tálca, burzával
Sárgaréz áldoztató tálca, perem m el ellátva, arany­
színű burzában. A  burza három  oldalról zárt, 




37. Á m polnák tartozékokkal 
G abona-m intával d íszített üveg ám polnák 
purifikatórium m al és tálcával. 2009-ben haszná­
latban.
38. Szentostya-tartó
Fából készült, henger alakú kusztódia, benne fém 
nyom ókoronggal, fedéllel. 2016-ban hiányzott. 
9.5x9.5
39. Töm jéntartó
Sárgaréz navicula, hozzá tartozó kanállal.
15.5x15
40. Hordozható szenteltvízhintő





Ezüstszürke, ónból készült örökmécses három 
függőlánccal. Az illesztőknél sötét bordó bojt, a 
tartóláncon négy sárgaréz gomb van. A  plafon­
hoz csillag alakú lemezzel van rögzítve. 73x30 
19. század
XI. Talpas feszületek, körmeneti keresztek
42. Talpas oltárfeszület
Fából készült, festett pacifikáié. Az INRI felirat 
festékkel áthúzott, mozdítható. 2009-ben a sek­




Sárgaréz pacifikáié korpusszal, kúp alakú aljja l. 




Fából készült, aranyszínű pacifikáié. Talap­
zata barokkos vonalvezetésű, a kereszt szárai 
három karélyos végződésűek. A  korpusz faragása 
sematikus, az arc kidolgozatlan. Jézus feje felett 
elm ozdítható INRI feliratszalag látható, felirat








Fából készült, aranyszínűre festett ereklyetartós 
feszület. Tetején az A tya és a Szendélek galamb 
látható, a m egfeszített Jézus feje felett apró szív 
(ereklye helye). A  feszület alsó részén lehajtott 
fejű nőalak áll (M ária, M ária M agdolna vagy 
Szent Ilona), nem messze tőle egy bárány fekszik. 
A  pacifikáié hátu lja  faragott: alu l életfa, fölötte 
három  dobókocka található. U gyancsak hátu l a 
szenvedés eszközei (Arm a C hristi): a kereszt bal
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szárán csákány, jobb szárán harapófogó. 2009- 
ben a L inker oltár menzáján, 2016-ban a sekres­
tyében volt m egtalálható.
36.5x11.5
47. Talpas oltárfeszület
Fémből készült pacifíkálé aranyszínű korpusszal, 
szárai végén három karélyos díszítéssel.
30x16
48. Talpas oltárfeszület
M űanyagból készült, áttört szegélydíszű, arany­
színű pacifikáié, fehér színű m űanyag korpusszal. 




Pacifikáié bronz, fém és fa elemekből. A  feszület
fémbe foglalt fa, a keresztszár vége háromkarélyos. 
25x5
50. Körmeneti feszület
Fából készült, aranyszínű szegéllyel d íszített, 
három karélyos szárvégződésű körm eneti kereszt. 
A  kereszten függő Jézus tenyere nyitva van, lábait 
összekulcsolja, jobb oldalán seb. Vérző térdsebe 
utalás lehet Jézus rejtett sebeinek népies tisztele­
tére (a kereszt hordozása közben keletkezett való­
színű sérülések az „öt szent seben” k ívü l). A  kor­




Festett fa feszület, Jézus feje felett INRI felirattal. 
150x76
XII. Kisebb tárgyak a templomból és a sekrestyéből
52. Tok érmékkel, szentképpel 
Fekete színű m űanyag tok, benne M ária érmék, 
kis szentkép és apró M adonna szobrocska. Az 
első M ária érme ovális, szürke színű, m űanyag­
ból készült. Egyik oldalán a k itárt karú  Szűz, 
másik oldalán M ária monogram  látható kereszt­
tel; alatta a két Szent Szív, körben 12 csillag. Az 
eredetit St. Catherine Labouré készítette a rue 
du Bac-i M ária-jelenés emlékére (1830). A  je le ­
nés 100. évfordulójára készültek az ehhez hason­
ló másolatok. Felirata: Maria Sine labe originali 
concepta in tercedepro nobis. Italy 1930. A  másik, 
hasonló M ária érme aranyszínű, egyik  oldalán a 
k itárt karú  Szűz áll, lábai alatt a földgolyón kígyó 
tekereg. Felirata: Szeplőtelenül fogan tatott Szent 
Szűz könyörögj érettünk. Italy. A  fekete kartonra 
ragasztott, színes Jézus Szíve szentkép tasakja fe­
kete karton, középen aranyszínű kereszt látható. 
Felirata: ISTEN ÓVJON! M áriaremetei emlék. 
Az aranyszínű, m űanyag M adonna szobrocska 
íves, zöldeskék m űanyag tokban található.
Tartó mérete: 7.5x8.5
53. Kereplő
Fából készült kézi kereplő.
19.5x8
54. Kehelytartó
Fekete színű kehelytartó  bőrtok, világos béléssel. 
Két ponton fémkapoccsal zárható, a bélésben 
felirat olvasható. O sztrák gyártmány. 2016-ban 
h iányzott.
26x16.5
I. 5ELIEL Holleferant 5 Heiligkeit Wien 1. 
Stefansplatz 7.
55. G yertyaoltó
O lló alakú, rozsdás gyertyaoltó .
14.5
56. G yertyaoltó
Fém végű, fanyelű gyertyakoppantó a sekrestyé­




Fakeretes, üveggel fedett papírnyom at, rajta latin  
nyelvű vízszentelési imádság. A  képen M ária Szí­
ve ábrázolás látható.
29x21
Aquam Benedicens. Renziger Borthers New York, 
Chicago
58. Keretezett imádság
Fakeretes, üveggel fedett, színezett papírnyomat, 
la tin  im ádsággal János evangélistához. A  képen 
Jézus Szíve ábrázolás látható.
29x21
Initium. Renziger Borthers New York, Chicago
59. Keretezett im ádság
Fakeretes, üveggel fedett imádság. Egyik oldalon: 
XIII. Leó Pápa О Szentsége rendeletéből magánmi­
sék végeztével térden állva végzendő imák. M ásik 








XIII. Liturgikus öltözék, egyéb kiegészítők
61. M iseruha
Fehér alapon aranyszínnel k ivarrt m iseruha, hoz­
zá illő  stólával. Elöl és hátu l búzakalász, szőlőlevél 
és szőlőfürt m otívum  látható. 2009 után kerü lt a 
sekrestyébe.
62. M iseruha
V ilágoszöld m iseruha, középen függőleges, sötét­
zöld díszsávval, azonos anyagú és színű stólával. 
2009 után kerü lt a sekrestyébe.
63. M iseruha
Zöld színű, évközi alkalm akon használt m iseru­
ha. A  ruha elején és hátu lján  három  hím zett bú­
zakalász, szőlőfürt és Jézus m onogram látható. 
2009 után kerü lt a sekrestyébe.
64. M iseruha
Élénkvörös színű m iseruha, hozzá illő  stólával. 
A  vállrészen aranyszínű díszcsík fut végig. 2009 
után kerü lt a sekrestyébe.
65. M iseruha
Fehér, m intás alapon (krisztogram ) aranyszínű 




L ila m intás alapon aranyszín csíkokkal kivarrt, 
szatén-vászon anyagú, hegedűtök alakú kazula. 




Aranyszínű m intás alapon csíkokkal kivarrt, he­
gedűtök alakú kazula. Elöl és hátu l fehér szatén 
alapon piros, arany és barna színű virágokkal 
h ím zett díszsáv látható.
100x70
68. M iseruha
Zöld kockás alapon ezüstszín csíkokkal kivarrt, 
szatén-vászon anyagú, hegedűtök alakú kazula, 
hozzá illő stólával. A  stóla nyakrésze 2009 után 
k i lett cserélve.
104x67
69. M iseruha
Zöld m intás alapon zöld és aranyszínű csíkokkal 
kivarrt, szatén-vászon anyagú ún. „borromei” k a­
zula. A  sávdísz gazdagon kivarrt és d íszített: elöl 
búzaszálak (hárm as csoportokban) és szőlőfür­
tök, kereszt alakú szárral. A  kazula hátu lján  két
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hal csavarodik egy horgonyszárú keresztre. 
122x130
70. M iseruha
H alvány rózsaszínű alapon aranysárga szegély­




Fekete alapon fekete-aranyszínű szegéllyel k i­








Zöld-méregzöld m intás alapon aranyszínű csí­
kokkal kivarrt, hegedűtök alakú kazula. A  hátán 




Fehér színű, hegedűtök alakú kazula, a hátát sö­
tétkék, narancs és aranyszínű szálakkal kivarrt ke­
reszttel. A  kereszt közepén Jézus m onogram lá t­
ható. Feltehetően az 1947-es T iszai M ária-napok 
alkalm ára készült. 2016-ban hiányzott.
98x67
75. M iseruha
Zöld mintás alapon zöld és aranyszínű csíkokkal k i­
varrt, hegedűtök alakú kazula. H átán virágmintával 
díszített, nyomott arany sávdísz látható. Középen 
Jézus monogram díszíti. 2016-ban hiányzott. 
107x70
76. M iseruha
Bordó-piros m intás alapon bordó és aranyszínű
csíkokkal kivarrt, hegedűtök alakú kazula. H átán 




L ila  m intás alapon aranyszínű csíkokkal kivarrt, 
hegedűtök alakú kazula. H átán kereszt alakot 
formáló arany sávdísz, közepén h ím zett Jézus m o­
nogram látható. 2016-ban h iányzott.
120x70
78. M iseruha
Bordó-piros színű, m intás alapon aranyszínű csí­
kokkal kivarrt, hegedűtök alakú kazula. H átán 
szőlőindákkal díszített, nyom ott arany sávdísz 
látható. 2016-ban h iányzott.
104x68
79. Palást
Vajszínű, önmagában m intás szatén/vászon 
pluviálé, aranyszínű belsővel és szegéllyel. Elöl 
szőlőlevelekkel díszített, aranyozott fémcsat, h á­
tu l Jézus monogram  látható.
133x50
80. Palást
L ila, m intás szatén/vászon anyagú pluviálé, 
aranyszínű, szőlőm intás szegéllyel. Elöl kereszttel 




Fekete vászon pluviálé vajszínű dísz-szegéllyel, 









Fehér alapon sárga szegélydísszel k ivarrt rnani- 
pulus, belseje bordó. 41x17
84. Stóla
Fekete színű stóla vastag aranyszínű szegéllyel, ke­
reszttel. 204x20
85. Stóla
L ila  m intás alapon aranyszínű szegélydísszel k i­
varrt nagyböjti stóla, aranyszínű kereszttel. 
200x18.5
86. Stóla
Fehér, nyom ott m intás alapon sárga szegélydísz- 
szel és kereszttel k ivarrt stóla, rojtokkal. 2009 
után kerü lt a sekrestyébe.
87. Stóla
Zöld m intás alapon aranyszínű szegélydísszel k i­
varrt évközi stóla, aranyszínű kereszttel. 220x9
88. Karék
Fekete alapon fekete és aranyszínű kereszttel d í­
szített, arany szegélydísszel k ivarrt m anipulus. 
75.5x17.5
89. Stóla
Fekete bársony alapon fekete és aranyszínű sze­
gélydísszel k ivarrt stóla, kereszttel. 2016-ban h i­
ányzott. 194x10.5
90. Stóla
Piros-fehér m intás alapon aranyszín rojtokkal d í­
szített stóla, kereszttel. 2016-ban h iányzott. 
205x12
91. Stóla
Zöld m intás alapon zöld és aranyszínű szegély­
dísszel k ivarrt stóla, kereszttel. 2016-ban h iány­
zott. 196x18
92. Stóla
Bordó, m intás alapon aranyszínű szegélydísszel 
k ivarrt stóla, kereszttel. 2016-ban h iányzott. 
193x14
93. Karék
Zöld alapon sárga szegélydísszel k ivarrt m an i­
pulus. 2016-ban hiányzott. 47x9
94. Keresztelő ing
N yom ott m intás, horgolt u jjú  és galléréi selyem 
keresztelő ing, csipkés aljjal.
39x51.5
95. Karékek
Világoskék, patenttal elláto tt m anipulusok. D íszí­
tésként fehér alapon aranyszínű krisztogram ban 
M (aria) jele látható. Valószínűleg az 1947-es T i­
szai M ária-napok alkalm ára készültek a m inist- 
ráns gyerm ekek számára.
1947
96. F lum erálék
Fehér, vászon hum erálék piros, h ím zett kereszt­
tel. F legedűtok alakú m iseruhák nyakrészéhez 
használták а II. Vatikáni Zsinat előtt.
97. Stólavédők
A  stóla nyaki részét védő, csipkézett szélű vászon 
stólavédők.
XIV  Liturgikus textília, egyéb véiumok
98. Pállá 99. Pállá
Fehér alapon piros hímzéses, csipkés szélű palla. Fehér alapon piros hímzéses, csipkés szélű palla. 
Középen egy patakból ivó szarvas, felette nap- Középen töviskorona látható, 




Fehér alapon piros hímzéses, csipkés szélű palla. 
Középen a Szentlélek galam b látható.
17.5x17.5
101. Palla
Fehér alapon piros hímzéses, csipkés szélű palla. 
Középen Jézus sebzett Szent Szíve látható, fölötte 
kereszt.
15.5x15.5
О cruenium/Jesu mi/'serere nobis
102. Palla
Fehér csipkesáw al és aranyszínű zsinórral szegé­
lyezett palla. Közepén a festett Szentlélek galamb 




Világoskék alapon festett Szűzanya-ábrázolással 
ellátott, csipkés szélű palla. Az 1947-es T iszai M á- 
ria-napok alkalm ára készült. 2016-ban hiányzott. 
17x17
104. Palla
F lím zett palla  képjelenettel. Középen a feltám adt 
M egváltó á ll fénysugarakkal övezve, balján a kő- 
táblát elm ozdító angyallal. Jobb oldalon egy paj­
zsát maga elé tartó katona látható.
18x18
105. Palla
Fehér alapon lila  színű, zsinórozott nagyböjti 
palla, középen lila  zsinórkereszttel. 2016-ban h i­
ányzott. 16.5x16.5
106. Ostyaabroszok
Csipkés szélű, fehér színű, vászon korporálék.
107. Kehely törlő kendők
A  kehely szárítására illetve az ajkak törlésére szol­
gáló fehér, vászonból készült kehelytörlő kendők, 
vékony szélcsipkével ellátva.
108. Burza
L ila  alapon aranyszínű kereszttel és szegélycsíkkal 




Fehér alapon lila  és aranyszínű kereszttel illetve 
szegélycsíkkal e lláto tt burza, korporálé tartására. 
Belseje önmagában m intás, narancssárga. 
19.5x19.5
110. Burza
L ila  alapon aranyszínű kereszttel és szegélycsíkkal 
e lláto tt burza, korporálé tartására. 2016-ban h i­
ányzott. 19.5x19.5
111. Burza
Zöld alapon ezüstszínű kereszttel és szegélycsík­
kal elláto tt burza, korporálé tartására.
19.5x19.5
112. Burza
Vörös alapon bordó és aranyszínű kereszttel és 




Fekete alapon aranyszínű kereszttel és szegély­
csíkkal e lláto tt burza, korporálé tartására. 2 0 ló ­
ban hiányzott. 19.5x19.5
114. Burza
Fehér alapon világoskék és aranyszínű kereszttel 
és szegélycsíkkal elláto tt burza. Feltehetően az 




Zöld alapon aranyszínű kereszttel és szegélycsík­




L ila  alapon aranyszínű kereszttel és szegélycsíkkal 
elláto tt burza. 2016-ban hiányzott.
21x23.5
117. Burza
Fehér alapon aranyszínű kereszttel és szegélycsík­
k a l elláto tt burza.
19.5x19.5
118. Burza
H alvány virágm intás alapon aranyszínű kereszttel 
és szegélycsíkkal e lláto tt burza.
21.5x21.5
119. Burza
Zöld alapon aranyszínű zsinórozott kereszttel és 
szegélycsíkkal elláto tt burza.
21x21
120. Betegellátó burza




Aranyszínű alapon azonos színű szegéllyel e llá­
to tt kehelytakaró vélum, kereszttel.
50.5x49
122. Kehelytakaró vélum




Zöld alapon aranyszínű, rojtos szegélyű kehelyta­
karó vélum, kereszt nélkül.
63x54.5
124. Kehelytakaró vélum
Zöld alapon aranyszín szegélyű kehelytakaró 
vélum évközi használatra.
54x52
125. Kehely takaró vélum
Fekete alapon fekete és aranyszín szegélyű kehely­
takaró vélum. 54x46
126. Kehely takaró
N égypalástú, halvány alapszínű kehelytakaró, 
aranyszínű zsinórszegéllyel. A  négy paláston a kö ­
vetkező színes, h ím zett m otívum ok láthatók: fi­
ókáit húsával etető pelikán, fészke töviskoronára 
emlékeztet/ hal, kehely és O ltáriszentség, tetején 
Krisztus monogram/ Agnus Dei zászlóval, bordó 
párnán/ az élet forrásából ivó szarvas, felette a 
Szentlélek galamb. 2016-ban h iányzott.
29x14
127. Kehely takaró vélum
Bordó m intás alapon aranyszín szegélyű kehely­
takaró vélum. 2016-ban h iányzott.
52x51
128. Kehely takaró vélum
L ila alapon aranyszín szegélyű, nagyböjti kehely­
takaró vélum. 2016-ban h iányzott.
54x54
129. Kehely takaró vélum
Fehér alapon világoskék és aranyszínű m intás 
kehelytakaró  vélum . Feltehetően az 1947-es T i­
szai M ária-napok alkalm ára készült. 2016-ban 
h iányzott. 54x48
130. Kehelytakaró vélum
Bordó alapon aranyszín szegélyű kehelytakaró 
vélum. 2016-ban hiányzott. 52x55
131. Kehely takaró vélum
Zöld m intás alapon zöld és aranyszín szegélyű ke­
helytakaró vélum. 2016-ban h iányzott.
49.5x48.5
132. Kehelytakaró vélum
Zöld alapon aranyszín szegélyű kehely takaró 




Vajszínű selyem alapon aranyszínű rojtokkal d í­
szített, színes hímzéssel elláto tt konopeum. Közé­
pen hal, egy kosár kenyér és krisztogram  látható. 
52x70
134. Szentségház-takaró vélum
Bordó selyem alapon aranyszínű rojtokkal d íszí­
tett konopeum. Középen a Szentlélek látható fes­
tett, fehér galam b képében.
70x75
135. Szentségház-takaró vélum
M éregzöld bársony alapon aranyszínű rojtokkal 
d íszített konopeum. Középen h ím zett Szent Szív 
látható, töviskoronával övezve. A  m otívum  alatt 
h ím zett növényinda fűt, két galam bbal. 
BÍZZÁL/A SZENT SZÍVBE 
63x65
136. Szentségház-takaró vélum
V ilágoskék gyári m intás alapon virágos, függöny- 
anyagú konopeum. Feltehetően az 1947-es Tiszai 
M ária-napok alkalm ára készült.
67.5x59
137. Szentségház-takaró vélum
Aranyszínű szatén alapon átlátszó, h ím zett füg­




L ila alapon aranyszínű rojtokkal d íszített kono­
peum. 69x57
139. C ibórium  vélum
L ila alapon aranyszínű kereszttel és szegélydísszel 
e lláto tt cibórium  vélum. 49x22.5
140. C ibórium  vélum
Félkör alakú, patenttal e lláto tt cibórium  vélum. 
A lapja fehér, önmagában m intás selyem, széle 
aranyszínű, rojtos zsinórdíszítéssel van ellátva.
Középen a tövissel szegélyezett, lángoló Szent 
Szív látható, virágos ággal övezve.
56.5x49
141. C ibórium  vélum
Fehér selyem alapon fémszálakkal kivarrt 
cibórium  vélum, aranyszínű fémszálakból készült 
rojtokkal. Középen Krisztus m onogram látható 
kereszttel, a latta szőlőfurtös, leveles inda fut. 
56x26.5
18. század
142. O ltár terí tők
A  főoltár menzájára készült fehér vászonterítők. 
N ém elyik fehér hímzéssel, horgolt, gyári csipke 
vagy rececsipke széllel díszítve.
143. O ltárterítők
Fehér, vászon oltárterítők a Szent Anna és L inkner 
mellékoltárokra szabva. Fehér hímzéssel, gyári 
csipkével vagy madeirás szegélydísszel ellátva.
144. O ltár terí tő
Fehér vászon alapú, m adeira technikával d íszí­
tett antependium . Középen az oltáriszentség és 
a kehely, alu l szőlőlevelek és horgolt szegélydísz 
látható.
145. O ltárterítők
A  Szent A nna és L inkner m ellékoltárokra illő, 
fehér vászon o ltárterítők. M adeira, richelieu vagy 
horgolt technikával díszítve, gyári vagy kézzel 
vert csipkeszéllel ellátva.
146. O ltárterítők
Szembemiséző oltárra illő, fehér vászonterítők, 
fehér hímzéssel, rececsipkével vagy m adeira tech­
nikával díszítve.
147. O ltár terí tő
Fehér vászon alapú, gazdag richelieu hímzéssel 
d íszített antependium , középen az O ltáriszent- 
séggel és a kehellyel. A lu l Krisztus monogram, 
kereszttel. 2016-ban h iányzott.
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148. O ltárterítő
Fehér színű, rececsipke antependium . Középen az 
oltáriszentség látható kehellyel, m ellette a Szent 
Szív. 2016-ban hiányzott.
149. O ltárterítő
Fehér vászon antependium , alján rececsipke sze­
gélydísszel. M in tá ja  Jézus monogram, O ltári­
szentség és a kehely, körülötte szőlőlevelek.
150. O ltárterítő
Fehér vászon oltárterítő, két szélén vastag, rece­
csipke szegélydísszel, rajta v irágm inta és keresz­
tek. 2016-ban h iányzott.
151. O ltárterítő
Perselyes (Jézus Szíve vagy Szent A ntal) oltárhoz 
készített, vászon oltárterítő. M adeirás virágokkal 
és csipkeszegéllyel ellátva. Középen rececsipke 
m inta, melyben két puttót ábrázoló jelenet látható.
152. O ltárterítők
Csipkés/hímzett szélű, fehér vászon antepen- 
dium ok. 2016-ban hiányoztak.
153. O ltárterítő
Vászon alapú, gyári csipkeszegéllyel elláto tt o ltár­
terítő, perselyes (Jézus Szíve vagy Szent A ntal) 
oltárhoz.
154. O ltárterítő  együttes
Zöld színű, gyári szegélydísszel elláto tt o ltárterí­
tő-készlet színes, h ím zett szőlőmintával.
155. O ltárterítő
Fehér vászon alapú, kalocsai hímzéssel d íszített 
antependium . Középen barna kereszt található 
aranyszínű fénykoszorúban, a terítő alján m adei­
ra hímzés. 2009 nyarán a főoltár menzáján volt 
elhelyezve. 291x80
156. O ltárterítő
Vajszínű selyemből készült, hímzett antependium, 
alján fémszálas rojtokkal. Középen aranyszínű,
hím zett szentségtartó látható jé z u s  monogrammal. 
242x85
157. O ltárterítő
Fehér, vászon oltárterítő , kalocsai hímzéssel d í­
szítve.
158. O ltárterítő  együttes
Fehér vászon alapú, lila  virághím zéssel és szegély- 
lyel d íszített oltárterítő-készlet. 2016-ban, nagy­
böjt idején használatban volt.
159. O ltárterítő , kiegészítőkkel
Vajszínű selyem alapon növényindákkal h ím zett 
antependium , alján fémszálas rojtokkal. Középre 
a következő kör alakú alkalm i kiegészítők rögzít­
hetők:
159.1. Kör alakú, színes, h ím zett antependium - 
tartozék, hátu l patenttal. A  h ím zett jeleneten a 
piros ruhás, kék fejkendős Szűzanya áll. M osoly­
gós puttók társaságában em elkedik az égbe, körü­
lö tte felhők fodrozódnak.
159.2. A  h ím zett antependium -tartozékon a kis 
Jézus látható szalm aágyon, felette a bedehem i 
csillag.
159.3. A  h ím zett jeleneten Szent Rókus térdepel 
zarándokruhában, m ellén kagylókkal. Sebes bal 
térde fedetlen, jobb kezét szívére teszi. M ellette 
egy kenyeret szájában tartó fehér eb fekszik.
159.4. A  festett képen a feltámadás vörös köpe­
nyét viselő, kezében zászlót tartó diadalm as Jézus 
látható sírja előtt; m ellette két angyal, lábainál 
katona fekszik.
O ltárterítő : 453x62 
Tartozékok mérete: 26x26
160. O ltárterítő
L ila alapon aranyszínnel h ím zett nagyböjti 
antependium , alján h ím zett virágm otívum m al, 
elöl Jézus m onogram m al és kereszttel díszítve. 
398x56
161. O ltárterítő
Vörös színű antependium  dupla, aranyszínű rojt­
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sorral, arany és vörös színű kereszttel díszítve. 
400x68
162. O ltárterítő
Fekete alapon fehér rojtokkal elláto tt antepen- 
dium , a főoltár menzájára szánva. R ajta hím zett, 
fehér növényindák és kereszt látható. 2 0 0 9 -2 0 1 6  
között felújítva. 406x72
163. O ltárterítő
Zöld színű, évközi időben használatos 
antependium  h ím zett Jézus monogrammal, ke­
reszttel és virágindával díszítve. 400x65
164. Szószék terítő
Barna bársony alapon aranyszínű szegéllyel és roj­
tokkal e lláto tt szószékterítő, hatágú csillagokkal 
és liliom végű keresztekkel díszítve. 232x17.5
165. Terítő
Szőlőindák közt kergetőző puttókat ábrázoló re- 
cecsipke terítő. 2016-ban h iányzott.
166. Szószék terítő
Kehely, szőlőfürt, szőlőlevél és virág m otívumok­
kal d íszített rececsipke terítő. 2016-ban hiányzott.
167. Terítő
Vászon alapú, szélén rececsipke díszítéssel ellátott 
terítő, felolvasó állványra.
168. Terítő
Kehely és szőlőfürt m otívum okkal díszített, fél­
kör alakú rececsipke terítő.
169. Terítő
Fehér vászon alapú terítő, középen négyszögletű 
rececsipkével díszített (m asni, rózsa) m intasorral, 
fehér szegélydísszel.
170. Szószék terítő
Szőlőfúrt és levél-m intával d íszített, szószékre 
való rececsipke terítő. 2009 után került a sekres­
tyébe.
171. Terítő
Középen kereszttel díszített, négyszögletű rece­
csipke terítő.
172. Szószék terítő
Kereszt és szív m otívum okkal d íszített rececsipke 
terítő.
173. Terítő
Rececsipke terítő , kereszt és növényinda d ísz í­
téssel.
174. Terítő
N égyszögletű, szélén tu lipán  m intás (gépi csipke) 
terítő.
175. Térítők
Vászon anyagú térítők richelieu és rececsipke 
széllel ellátva.
176. Térítők
N égyszögletű, szélükön színes, h ím zett kalocsai 
m intával e lláto tt térítők. Az egyik  2009 nyarán a 
felolvasóállványon volt elhelyezve.
177. Selyempárna
Fehér m intás selyemből készült, tö ltö tt párna. 
Szélén fehér, csomózott rojtdísz, két o ldalon h ím ­
zett virágkompozíció található.
178. Körmeneti zászló
Aranyszínű, m intás selyem zászló, rojtokkal. Kö­
zépre festett, ovális szentképeket helyeztek. A  
zászló egyik  oldalán Szent Rókus áll zarándok­
ruhában, vándorbottal, lábánál kutya pihen. A  
másik oldalon Szent József je len ik  meg, kezében 
a gyerm ek Jézussal. A  zászló tetején kétláncos 
akasztó, a vízszintes tartórúd végein gombdísz 
található. 70x70
179. Körmeneti zászló
Aranyszínű, m intás selyem zászló, rojtokkal. 
Középre festett, ovális szentképeket helyeztek. 
A  zászló egyik  oldalán Szent István felajánlja az
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országot Szűz M áriának, a másik oldalon Szent 
Rozália térdeplő alakja je len ik  meg. A  zászló tete­
jén  kédáncos akasztó, a vízszintes tartórúd végein 
gombdísz található. 70x70
180. Körmeneti zászló
Fehér, mintás selyemzászló rojtokkal, középen 
festett, kerek szentképekkel. A  zászló egyik olda­
lán M adonna látható a kis Jézussal, jobb kezében 
rózsáim ért tart. A  zászló másik oldalán Szent D o­
monkos térdepel. A  zászló tetején kédáncos akasz­
tó, a vízszintes tartórúd végein gombdísz található. 
Rózsafüzér Mária esedezz érettünk / Szent Do­
monkos könyörögj érettünk. 1931 
58x66; 1931
181. Körmeneti zászló
Fehér, m intás selyemzászló rojtokkal, középen 
festett, kerek szentképekkel. A  zászló egyik  olda­
lán M adonna látható a kis Jézussal, jobb kezében 
rózsafuzért tart. A  zászló m ásik oldalán a Szent- 
háromság je len ik  meg. A  zászló tetején kédáncos 
akasztó, a vízszintes tartórúd végein gombdísz 
található.
Rózsafüzér Mária esedezz érettünk / Szenthárom­
ság irgalmazz nekünk. 1931
58x66
1931
X V  Gyertyatartók, egyéb világítótestek
182. Kristálycsillár




G iergl H enrik műhelye 
1897
183. C sillár
Színezett ólomüveg csillár az orgona m egvilágítá­
sára. 2009-ben még villanyégő volt a helyén.
184. Fali lám pák
Kétágú, falra szerelhető fali lám pák. Az ágakon 
levélim itációk, elektromos gyertyautánzattal. 
22x25.5
185. Fali lám pák
V illanyosított, egykarú sárgaréz fali lám pák a 
szentély két oldalán. 21x19.5
186. Fali lám pák
H árom ágú, falra szerelhető sárgaréz fali lám pák. 




Gyári, sárgaréz gyertyatartók (4 - 4  darab) viasz- 
gyertyával, a Szent A nna és L inkner m ellékoltá­
rok menzáján.
1 -4 : 52x18 
5 -8 :4 0 x 1 5 .5
19. század
188. G yertyatartó, viaszgyertyával 
Feketére festett, kovácsoltvas gyertyatartó . 
138x34
189. G yertyatartók
Sárgaréz gyertyatartók, gyertyával. 2 0 09 -20 1 6 - 
ban a szembemiséző oltáron voltak elhelyezve (2 
darab). 15x13
190. G yertyatartók
Ó nból készült gyertyatartók (2 darab). 2009-ben 
a főoltár menzáján, 2016-ban a sekrestyében el­
helyezve. 33x9
191. G yertyatartók





2009-ben egy háromosztatú, elektromosan m eg­
világíto tt, kerek üveg ablakokkal e lláto tt gyónta­
tószék állt a tem plom  bejáratától jobbra, tetején 
fakereszttel. A  középső fülke tetején csúsztatható 
szellőzőnyílás, két oldalán apácarács, ablaka előtt 
bordó selyemfüggöny volt. Két térdeplő, egy pár­
na és három  szőnyeg tartozott hozzá. 2 0 16-ra egy 
19. századi, csigavonalban faragott díszítésű, nyi­
tott gyóntatószéket helyeztek a korábbi helyére.
193. Padsorok
A  tem plom  északi felére eső padsortöm bben 16 
padsor, a déli o ldalon 7+8 padsor található. A  
baloldalon lévő első pad mérete a szószék m iatt 
eltérő (253 cm hosszú). A  2. és 3. padok végére 
kovácsoltvas rácsot szereltek (39x70). A  padok 
külső szélén félkör alakú, díszes vésés találha tó. 
330x26x102; 1895
194. Thonet székek
Thonet székek gyékényülőkével (3 darab). Papi 
ülőhelyként a szentélyben használva.
Ungvárer Möbelfabriks Actien Gesellschaft 
1-2: 92x42; 3: 98.5x52.5
195. Zsámolyok
H ajlíto tt lábú zsámolyok, szivacsos ü lőkéjük bor­
dó vászonnal bevonva (3 darab). M inistráns és 
papi ü lőhelyekként használva a szentélyben.
1 -2 : 49x34; 3: 43x43
196. Térdeplő
Festett, fa térdeplő. 2 0 0 9 -2 0 16-ban a Szent A n­
ta l o ltár elő tt elhelyezve. 83x40
197. Térdeplők
Fából készült térdeplők a Jézus Szíve szobor és a 
lourdes-i barlang felé fordítva, az 1947-es csong­
rádi T iszai M ária-napok alkalm ára készítve (2 

















Fából készült arnbó, asztalosmunka.
130x52; 20. század
201. M isekönyvtartó




202. Szekrény, kegyszerek tárolására
A  sekrestyében található szekrény alsó részének 
bal o ldalán két m élyített fiók, jobb oldalán öt fió­
kos textiltároló rekesz található. A  felső rész háro­
mosztatú, két széle szimmetrikus. A  szélső o lda­
lakon négy fiók és két, kulccsal zárható ajtócska, 









XVII, Külső szobrok, kereszt
204. Szent Rókus szobra
Kőből faragott Szent Rókus szobor a templom 
bal o ldali (északi) párkányán. A  szent vállán szé­
les palást van, bal kezével lábsebére mutat. Jobbjá­
ban zarándokbotot tart, lábánál kutya hever.
19. század eleje
205. Szent József szobra
Kőből faragott Szent József szobor a templom 
jobb oldali (déli) párkányán. Szent József bal ke­
zében a gyerm ek Jézust tartja, jobbjában liliom  
végződésű bot látható.
19. század eleje
206. H étfájdalm ű Szűz M ária szobor (Piéta)
A  karjában halo tt fiát tartó Szűzanya szobra a 
tem plom ot körülvevő egykori temető meglétére 
utal. Cseh János csongrádi lakos em eltette, a 19. 
században a Mészáros család gondozta.
1802
207. Kereszt
A  jelen legi, korpusszal e lláto tt kőkereszt a csong­
rádi lakosok költségén készült 1912-ben. H elyén 
a tem plom  építése óta fakereszt állt, m elyet időn­
ként lecseréltek.
1912.
140
